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Assessora de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
JAUME ESTANY
Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona
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Professora del departament de Psicologia Social de la UAB 
i coordinadora del màster en Investigació i Intervenció Psicosocial
Incorporació de la perspectiva comunitària: 
empoderament i societat organitzada
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Psicòleg clínic i psicoanalista. Professor de la UOC 
i consultor de l’Instituto de Altos Estudios Universitarios. 
Psicòleg del Centre de Serveis Socials d’Horta
Treball aplicat al territori: 
Model d’enginyeria social versus model de treball en xarxa
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Psicòloga i consultora. Codirectora i responsable de l’àrea 
de formació a professionals de “El Safareig”, serveis especialitzats 
davant les violències masclistes
Experiència de treball en xarxa des dels circuits i comissions 
per a l’abordatge de les violències masclistes
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Investigadora i avaluadora en polítiques d’igualtat 
de gènere i contra la violència masclista
El seguiment i l’avaluació com a instruments 
d’aprenentatge i millora de les polítiques contra la violència
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Responsable d’ASSIR, àmbit d’Atenció Primària  
Barcelona ciutat, Institut Català de la Salut
L’experiència de treball en xarxa del Circuit BCN 
contra la violència masclista
